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Стоматолошка комора на Македонија
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1000 Скопје
Тел: 02/ 32 46 851; 32 46 852
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Излегува 3 пати годишно во тираж: 
3.500 примероци
Рекламен простор:
1. Надворешна корица . . . . . . . . . . . . . 500 еур.
2. Прва страница (ЛОГО). . . . . . . . . . . . 400 еур.
3. Втора и претпоследна 
страница (корица) . . . . . . . . . . . . . . . 400 еур.
4. Внатрешна страница. . . . . . . . . . . . . 300 еур.
5. Закуп на втора рекламна страна. . . 300 еур.
Плаќањето се врши врз основа на 
доставени фактури во денарска против-
редност, според средниот курс на НБРМ 
на денот на фактурирање.
СКМ не е обврзник за ДДВ.
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СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
АКТУЕЛНО
Стоматолошката комора 
полноправен член  на FDI  
АКТУЕЛНО
На конкурсите за испитувачи и едукатори 
аплицираа 170 доктори на стоматологија
Солидарна помош за ординациите настрадани 
во поплавите во скопскиот регион 
РЕГУЛАТИВА
Наскоро нов  Правилник за планот 
и програмата за пробна работа 
СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Асоцираност на пародонталната болест 
со побрз когнитивен пад кај луѓето 
со Алцхајмерова болест
КСУ
СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Ankylos  импланти – докажан квалитет 
повеќе од 30 години
СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Tромбоцитно збогатениот фибрин (PRF) 
при третман на интракоскените дефекти 
Дали црвеното вино е добро за забите? 
АПОЛОГИЈА
Етностоматолошкатa материјална култура 
на Република Македонија
Современ интердисциплинарен 
пристап за реконструкција 
на тотална беззабост
Прим. д-р Данило Крстевски, д-р Ѓорги Трајковски,
д-р Дубравка Ангелиќ
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Датум Место Собир Тема
1.10 Скопје симпозиум Иновациите во ендодонцијата доведоа ли до поголем успех?
08.10 Скопје Функционална рехабилитација основа за успешна протетска терапија 
15.10 Велес симпозиум Актуелности во денталната медицина
22.10 Скопје Нови современи правци во стоматологијата
5.11 Штип симпозиум Дентофацијална естетика
12.11 Струмица симпозиум Актуелности во денталната медицина
13.11 Тетово Орална рехабилитација-современи пристапи и доктрини
19.11 Скопје Нови гледишта во пародонталната и оралната медицина
01-02.12 Скопје Здравствени стоматолошки аспекти на храната и нутриционизмот
Со намера да се обезбеди што побезболна апли-
кација и поквалитетна локална анестезија на аме-
риканското научно и стручно подрачје се препора-
чуваат следниве додатоци, техники и препораки:
l Алкализација на растворот за локална анестезија
непосредно пред апликација на анестетикот со
што во анестетикот се додава алкално средство
кое доаѓа во бафер патрони. Оваа постапка овоз-
можува побрз почеток на анестезијата, помалку
болна апликација и поголем ефект на анестезијата,
а со тоа поголема удобност на пациентот;
l Примена на анестетици со пократко дејство (осо-
бено индицирани кај претшколски и школски де-
ца), со додавање на фентоламин, кој овозможува
побрзо опоравување на анестезираните меки тки-
ва. Пример за ваков анестетик е OralVerse (phen-
tolaminemesylate; Novalar PharmaceuticalsInc, San-
Diego, CA, USA) кој во 2009 е одобрен од FDА.
l Употреба на „Поединечна забна анестезија“ (Sin-
gle tooth anesthesia- STA™) преку примена на уре-
дот “The Wand”,  во кој е вграден систем за пос-
тојано следење на излезниот притисок на анесте-
тикот кшто се создава при вбризгување на анес-
тетичниот раствор. Најпрво, овој апарат бил кон-
струиран за следење на епидуралната анестезија,
а потоа овој систем е преадаптиран и при стома-
толошките анестезии.
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“The Wand” – всушност пре-
тставува компјутерски регули-
ран проток на анестетикот со
можност за примена на три
брзини.
Употребата на овие новитети
обезбедува бенефит кој е
обостран: за пациентот - пого-
лем комфор, безболност и по-
мал страв при стоматолошките
интервенции, но и за стомато-
логот - намален стрес, поголе-
ма опуштеност и подобра про-
дуктивност при работата.
Проф.д-р Ц, Димова
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